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1. Una nueva colección: Expresiones Artísticas 
La diversidad de actividades que se desarrollan en el marco de 
CEIBA y del Laboratorio de Recursos Orales ha llevado a 
inaugurar una nueva colección, Expresiones Artísticas. 
Ciertamente, el debate sobre el arte africano y el arte en África 
sigue abierto, como muestran las múltiples publicaciones y 
exposiciones que lo abordan, tanto en Europa y EEUU, como en 
África. La polémica se inició en la categorización de valiosos 
objetos africanos ya que algunos pensaban que se debía poner 
énfasis en su vertiente etnológica mientras que otros creían que 
se debería destacar su dimensión artística. Este debate se 
reavivó con la exposición "Africa Explores" que Susan M. Vogel 
organizó en Nueva York, en 1991, cuyo objeto era explicar el arte 
africano del siglo XX y dar eco a los artistas que integraba. En 
nuestro caso, esta colección pretende reunir todo tipo de 
trabajos que se desarrollen en el campo de las artes, 
incluyendo el arte contemporáneo en todas sus expresiones 
plásticas (pintura, escultura e instalaciones), y, por supuesto, los 
objetos artísticos / etnológicos que formaron parte del 
continente africano en el período precolonial y colonial. 
Este primer ejemplar de la colección recupera la exposición "La 
Guinea Ecuatorial del siglo XXI. Una aproximación etnográfica" 
que CEIBA realizó en Barcelona a finales de 2008 en la 
Residencia d'Investigadors del CSIC. Esta muestra, comisariada 
por el artista Machyta Oko Giebels, pretendió aproximar la 
realidad sociocultural de Guinea desde la producción pictórica y 
fotográfica del comisario, y desde las descripciones etnográficas 
realizadas por Yolanda Aíxelá Cabré que acompañaban los 
materiales artísticos. El resultado fue una exposición en la que 
convergieron dos miradas pertinentes y complementarias, la de 
un artista y la de una antropóloga. 
Con esta nueva colección CEIBA reitera su compromiso de dar 
visibilidad a las especificidades sociales y culturales de los países 
del África central y especialmente de Guinea Ecuatorial. 
Jacint Creus / Yolanda Aíxelá 
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2 .  M a c h y t a  O k o  G i e b e l s  
E l  a r t i s t a  M a c h y t a  O k o  G i e b e l s  c o m b i n a  t e m a s  v e r n a c u l a r e s  y  d e  
c o y u n t u r a  s o c i a l .  E s t a  p e r m a n e n t e  s i n t a x i s  v i s u a l  t o m a  c u e r p o  a  
s u  v e z  e n  s u s  m ú l t i p l e s  e  i n n o v a d o r a s  t é c n i c a s .  H i j o  d e  m a d r e  
h o l a n d e s a  y  d e  p a d r e  d e  G u i n e a  E c u a t o r i a l ,  M a c h y t a  c r e a  o b r a s  
e n  d o n d e  l a  t e x t u r a  p o l i f a c é t i c a  n o  r o m p e  c o n  l a  i n t i m i d a d  
s i n c r é t i c a  d e  s u  l e n g u a j e .  S u s  o b r a s  f u s i o n a n  c o l l a g e s ,  f o t o s ,  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l u z ,  e s c u l t u r a s  y  p i n t u r a s .  
E n  j u l i o  d e  2 0 0 7  M a c h y t a  r e a l i z ó  p o r  p r i m e r a  v e z  u n  v i a j e  a l  p a í s  
d e  s u  p a d r e ,  y a  f a l l e c i d o .  D u r a n t e  l a  b ú s q u e d a  d e  s u  f a m i l i a  e n  
G u i n e a  E c u a t o r i a l  d e s c u b r i ó  l a s  p a r t e s  q u e  f a l t a b a n  p a r a  
c o m p l e m e n t a r  s u  p r o p i a  b i o g r a f í a ,  l a  d e  d o s  c o n t i n e n t e s ,  E u r o p a  
y  Á f r i c a ,  y  l a  d e  d o s  p a í s e s  e n  p a r t i c u l a r :  H o l a n d a  y  G u i n e a  
E c u a t o r i a l .  E s t o s  d e s c u b r i m i e n t o s  s e  p l a s m a r o n  e n  u n  p r o y e c t o  
a r t í s t i c o  e n  t o r n o  a  p r e g u n t a s  c o m o :  ¿ Q u é  e s  l a  i d e n t i d a d ?  ¿ C ó m o  
s e  p o d r í a  e x p r e s a r ?  E n  s u  p r o y e c t o  e x p o s i t i v o  p r e s e n t a d o  e n  
H o l a n d a  e n  2 0 0 8  ' I d e n t i t y ' ,  M a c h y t a  i n t e n t ó  r e f l e x i o n a r  s o b r e  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  e s p e c í f i c a m e n t e  a f r i c a n a  y  e c u a t o g u i n e a n a  d e  l a  
c u e s t i ó n  d e  l a  i d e n t i d a d .  
C o m o  p a r t e  d e  l a  e x p o s i c i ó n  ' G u i n e a  E c u a t o r i a l  e n  e l  s i g l o  X X I .  
U n a  a p r o x i m a c i ó n  e t n o g r á f i c a '  M a c h y t a  r e l a t a  s u  v i a j e  a  e s t e  p a í s  
m e d i a n t e  f o t o g r a f í a s  y  r e t r a t o s  r e a l i z a d o s  e n  l a  i s l a  d e  B i o k o  y  e n  
e l  c o n t i n e n t e .  P a r a  s u s  r e t r a t o s  u t i l i z a  u n a  t é c n i c a  d e  e s c u l p i r  
t a b l a s  q u e  é l  m i s m o  h a  d e s a r r o l l a d o  a l  c o m b i n a r  t é c n i c a s  
p i c t ó r i c a s  t r a d i c i o n a l e s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  t é c n i c a s  y  
m a t e r i a l e s  n u e v o s .  L a s  f o t o g r a f í a s  y  r e t r a t o s  p r e s e n t a n  l a  v i d a  
d i a r i a  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  M a l a b o ,  B a t a  y  d e  a l g u n o s  p o b l a d o s  
p r ó x i m o s  a  e s t a s  c i u d a d e s .  L o s  h a b i t a n t e s  n o  t o m a n  d i s t a n c i a ,  
s i n o  q u e  r e v e l a n  s u s  i n q u i e t u d e s  y  s u  p r i v a c i d a d  a l  a r t i s t a .  D e  
e s t e  m o d o ,  M a c h y t a  m u e s t r a  d e  u n a  m a n e r a  i n t i m i s t a  c ó m o  l o s  
i n d i v i d u o s  d a n  f o r m a  a  s u  p r o p i a  i d e n t i d a d .  E s  p o r  e s t a  r a z ó n  
q u e  s u s  o b r a s  d e  a r t e ,  q u e  a s p i r a n  a  c o n o c e r  y  c o m p r e n d e r  l a  
i d e n t i d a d  a f r i c a n a  y  e c u a t o g u i n e a n a ,  e x p r e s a n  a l  m i s m o  t i e m p o  
e r n p a t í a ,  c o m p a s i ó n  y  t e r n u r a .  
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2.1 Biografía del artista 
Machyta Oko Giebels nació en Nijmegen (Holanda) en 1978 y 
trabaja actualmente como artista en Berlín, Amsterdam y 
Rotterdam. Después de su formación profesional en el St. Lucas 
de Boxtel, continuó sus estudios en la Escuela Superior de Arte 
de Utrecht, en la que se especializó en el campo del arte 
multimedia, titulándose con mención honorífica. Para ampliar 
sus aptitudes técnicas realizó estudios en el Instituto de Medios 
Gráficos de Amsterdam. En los últimos años, Machyta se ha 
especializado en la manipulación de imágenes digitales. 
3. Dos miradas encontradas: Guinea Ecuatorial desde el 
arte y la antropología 
La producción fotográfica y pictórica del artista Machyta Oko 
Giebels es un excelente punto de partida para conocer la Guinea 
Ecuatorial contemporánea desde una perspectiva etnográfica, 
acercándonos a la vida cotidiana de sus habitantes desde una 
óptica poco habitual ya que sus protagonistas no sólo nos 
muestran cómo viven, sino también sus inquietudes, sus 
interioridades, su privacidad. Además, este país nos permite 
ejemplificar el enorme dinamismo de un continente africano que 
está siendo capaz de fusionar continuidades y cambios de orden 
distinto, desde la redefinición de sus propias estrategias 
culturales en una coexistencia, a veces fusionada, entre la 
modernidad y la tradición. 
Cabe decir que en los dos territorios que son objeto de esta 
exposición (isla y continente), conviven diversos grupos étnicos 
como los fang, los bubi, los ndowé, los bisió, los kombe, los 
balengue y los ambo. Todos ellos ocupan diferentes espacios 
geográficos si bien comparten los contextos urbanos, 
especialmente Malabo, lugar donde encontramos una gran 
diversidad cultural protagonizada no sólo por los propios 
ecuatoguineanos, sino también por personas procedentes de 
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o t r o s  p a í s e s  d e  Á f r i c a  (  c a m e r u n e s e s ,  g a b o n e s e s ,  n i g e r i a n o s ,  
s i e r r a l e o n e s e s  . . .  ) ,  E u r o p a  (  e s p a ñ o l e s ,  i n g l e s e s  . . .  ) ,  A m é r i c a  
(  n o r t e a m e r i c a n o s  y  l a t i n o a m e r i c a n o s )  y  A s i a  ( c h i n o s ) .  
L a  h i s t o r i a  r e c i e n t e  d e  G u i n e a  E c u a t o r i a l  h a  v e n i d o  m a r c a d a  p o r  
e l  f i n  d e  l a  c o l o n i z a c i ó n  e s p a ñ o l a  e n  1 9 6 8  y  p o r  l o s  d o s  
r e g í m e n e s  p o l í t i c o s  q u e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  e n  e l  p a í s  d e s d e  
e n t o n c e s  y  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d  ( l i d e r a d o s  e l  p r i m e r o  p o r  M a c í a s  y  
e l  s e g u n d o  p o r  O b i a n g ) .  E l  h a l l a z g o  d e  p e t r ó l e o  e n  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a  h a  s u p u e s t o  u n  a n t e s  y  u n  d e s p u é s  e n  l a  e c o n o m í a  
g u i n e a n a  y a  q u e  e s t a  r i q u e z a  s i t ú a  a  G u i n e a  e n t r e  u n o  d e  l o s  
p a í s e s  p o t e n c i a l m e n t e  m á s  p r ó s p e r o s  d e l  c o n t i n e n t e .  A  p e s a r  d e  
e s t o s  h e c h o s ,  l a  p r e c a r i e d a d  c o t i d i a n a  d e  m u c h o s  
e c u a t o g u i n e a n o s  s i g u e  s i e n d o  u n a  c o n s t a n t e  l o  q u e  s e  a p r e c i a  e n  
s u  e n t o r n o  y  e n  s u s  m e d i o s  d e  s u b s i s t e n c i a .  É s t a  s e  a m o r t i g u a ,  e n  
p a r t e ,  g r a c i a s  a  l a s  r e m e s a s  e n v i a d a s  p o r  a q u e l l o s  f a m i l i a r e s  q u e  
u n  d í a  d e c i d i e r o n  e m i g r a r .  
L a  G u i n e a  q u e  l e s  i n v i t a m o s  a  c o n o c e r  e s t á  c a r g a d a  d e  m a t i c e s  y  
d i v e r s i d a d e s ,  e s  u n  c o n t e x t o  d i f í c i l  d e  s i n t e t i z a r  e n  u n a  t r e i n t e n a  
d e  c u a d r o s  y  f o t o g r a f í a s .  P o r  e l l o ,  e l  i n t e r é s  d e  e s t e  l i b r o  e s  d o b l e :  
p r e t e n d e  d e s p e r t a r  s u  d e s e o  p o r  p r o f u n d i z a r  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  
d e  e s t e  c o n t e x t o  c u l t u r a l ,  a l  t i e m p o  q u e  p r e t e n d e  d a r  a  c o n o c e r  l a  
p r o d u c c i ó n  a r t í s t i c a  d e  u n a  n u e v a  g e n e r a c i ó n  d e  e u r o p e o s ,  l a  d e  
a q u e l l o s  q u e ,  a l  m a r g e n  d e  s u  n a c i o n a l i d a d ,  c o n s t r u y e n  s u s  
t r a y e c t o r i a s  v i t a l e s ,  s u  p e r c e p c i ó n  d e  l a s  c u l t u r a s ,  d e s d e  
i d e n t i f i c a d o r e s  p r o p i o s  y  a j e n o s ,  l o s  s u y o s  y  l o s  d e  s u s  
a n t e p a s a d o s .  
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4. El material fotográfico: la cotidianeidad guineana 
La Ceiba 
La Ceiba es un árbol característico de la flora de Guinea 
Ecuatorial. Presente en la bandera del país, para muchos, es un 
símbolo sagrado. Originario de la América tropical, su tamaño 
puede llegar a 30 o 40 metros de altura. Su majestuosa esbeltez 
le permite sobresalir de la frondosidad de la selva con sobriedad 
y decisión. Sus raíces y tronco quiebran la madera dibujando 
ángulos imposibles. 
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L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  m a t e r n i d a d  
'  
�  -  ' .  , , -  �  1  / '  - - - - -  -  
P a r a  l a s  m u j e r e s  e c u a t o g u i n e a n a s  l a  m a t e r n i d a d  e s  u n  a s p e c t o  
f u n d a m e n t a l  d e  s u s  v i d a s .  B u e n a  p a r t e  d e  e l l a s  v a  a  t e n e r  h i j o s  
d e s d e  s u  j u v e n t u d  h a s t a  l a  e d a d  a d u l t a ,  t a n t o  d e n t r o  c o m o  f u e r a  
d e l  m a t r i m o n i o .  E l l o  s e  d e b e  a  q u e  l a  m a t e r n i d a d  e n  Á f r i c a  e s  
c o n s i d e r a d a  u n a  f o r m a  d e  e m p o d e r a m i e n t o  f e m e n i n o :  o  b i e n  
r e f u e r z a  a  l a s  m u j e r e s  e n  s u  g r u p o  s i  l a  d e s c e n d e n c i a  e s  
c o n c e b i d a  e n  s o l t e r í a  p o r q u e  l o s  h i j o s  e  h i j a s  p a s a n  a  a g r a n d a r  e l  
g r u p o  f a m i l i a r  d e  l a  m u j e r ,  o  b i e n  r e f u e r z a  a  l a  m u j e r  e n  e l  g r u p o  
f a m i l i a r  d e  s u  m a r i d o  s i  é s t o s  n a c e n  d u r a n t e  e l  m a t r i m o n i o  ( o  s i  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  r e c o n o c e  s u  p a t e r n i d a d  b i o l ó g i c a  c o m o  
p a t e r n i d a d  s o c i a l ) .  
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E l  n j a n g u i  o  " t o n t i n a " ,  m u j e r e s  a h o r r a n d o  . . .  
E l  a h o r r o  d e  l a s  f a m i l i a s  r e c a e  h a b i t u a l m e n t e  s o b r e  l a s  m u j e r e s  
y a  q u e  n o  t o d a s  l a s  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s  t i e n e n  l a  f i g u r a  d e l  p a d r e  
p r e s e n t e ,  b i e n  p o r q u e  l a  p a r e j a  n o  s e  c a s ó ,  b i e n  p o r q u e  e l  p a d r e  
h a  e m i g r a d o  f u e r a  d e l  p a í s .  P o r  e l l o ,  e s  f r e c u e n t e ,  q u e  m u j e r e s  
" s o l a s "  d e  c l a s e s  s o c i a l e s  b a j a s ,  c o n  p o c o s  i n g r e s o s ,  e s t a b l e z c a n  
u n  g r u p o  a s o c i a t i v o  o  i n f o r m a l ,  a p r o v e c h a n d o  l a z o s  d e  
p a r e n t e s c o  o  a m i s t a d ,  p a r a  c r e a r  u n a  f o r m a  d e  a h o r r o :  l a  
" t o n t i n a " .  É s t a  c o n s i s t e  e n  u n a  a p o r t a c i ó n  p e r i ó d i c a  r e a l i z a d a  
p o r  d i s t i n t a s  m u j e r e s  q u e  d e  m a n e r a  r o t a t o r i a  e s  g u a r d a d a  p o r  
u n a  d e  s u s  p a r t i c i p a n t e s .  C u a n d o  a l g u n a  d e  e l l a s  t i e n e  u n  
i m p r e v i s t o  o  u n  p r o y e c t o  a  r e a l i z a r ,  u t i l i z a  e l  d i n e r o  d e l  f o n d o  
p a r a  f i n a n c i a r l o ,  r e i n t e g r á n d o l o  e n  e l  p l a z o  q u e  e s t i p u l e  l a  
c o m u n i d a d  d e  a h o r r a d o r a s .  
1 1  
El agua 
El suministro de agua a los hogares aún no se ha extendido en la 
Guinea Ecuatorial urbana. En ciudades como Malabo y Bata aún 
existen fuentes o pozos públicos, lugares en los que los 
habitantes de los barrios, especialmente niños y mujeres, hacen 
cola para recogerla y acarrearla hasta sus casas diariamente. Esta 
es una tarea prioritaria porque sin agua es imposible beber, 
cocinar, lavar o limpiar. 
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L o s  b a r r i o s  u r b a n o s  ( 1 )  
L a s  c i u d a d e s  d e  B a t a  y  M a t a b a  e s t á n  f o r m a d a s  p o r  b a r r i o s  m u y  
d i f e r e n t e s  e n t r e  s í ,  a l g u n o s  d e  n u e v a  c o n s t r u c c i ó n  y  o t r o s  
e d i f i c a d o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o l o n i a l .  E n  e s t o s  ú l t i m o s ,  l a s  c a s a s  
s o n  d e  l a d r i l l o  p e r o  a  v e c e s  c a r e c e n  d e  a g u a  o  d e  u n  b u e n  s i s t e m a  
d e  a l c a n t a r i l l a d o .  T a m b i é n  s e  p r o d u c e n  p r o b l e m a s  d e  s u m i n i s t r o  
e l é c t r i c o  l o  q u e  p r o v o c a  q u e ,  e n  o c a s i o n e s ,  s u s  h a b i t a n t e s  n o  
d i s p o n g a n  d e  l u z  d u r a n t e  a l g u n a s  h o r a s ,  h e c h o  q u e  d i f i c u l t a  l a  
c o r r e c t a  c o n s e r v a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  o  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  c o t i d i a n a s .  
1 3  
Los barrios urbanos (2) 
Las ciudades de Bata y Malabo tienen diferentes tipos de barrio, 
algunos de los cuales están formados por casas de madera. En 
muchas ocasiones se trata de barrios con calles sin asfaltar, que 
carecen de agua corriente y alcantarillado y, a veces, de 
electricidad (o con una electricidad presente algunas horas al 
día). En temporada de lluvias, la movilidad por ellos es 
complicada porque se convierten en grandes barrizales. El 
material con el que las casas están construidas y el difícil acceso 
a las mismas lleva a que cuando el fuego prende se extienda 




El mercado es un centro neurálgico de la vida urbana que abre 
desde que sale el sol hasta que se pone y al que acuden las 
personas casi diariamente. La ciudad de Malabo tiene diferentes 
mercados en los que se entremezclan productos autóctonos con 
otros importados y de comida preparada. Hay frutas, verduras, 
carnes, pescados, especias, aceites, galletas, pero también ropas, 
utensilios, recambios, películas y, por supuesto, alitas de pollo, 




Tareas cotidianas: la comida 
Es habitual que las mujeres preparen las comidas con todo tipo 
de carnes y pescados acompañados de algunos productos 
característicos como son la yuca, ta banana o el cacahuete. La 
falta de agua corriente, lleva a que las mujeres limpien los 
ingredientes en barreños y después los distribuyan en otros 
recipientes donde los condimentarán antes de cocinarlos, 
habitualmente, en fogones de gas. 
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L a  m a l a r i a  
L a  m a l a r i a  e s  u n a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  m á s  e x t e n d i d a s  e n  e l  
Á f r i c a  s u b s a h a r i a n a  
c u y o  
v i r u s  s e  t r a n s m i t e  p o r  m o s q u i t o s .  L a  
t e m p o r a d a  
d e  l l u v i a s  e s  e l  p e r í o d o  e n  e l  q u e  m á s  p r o l i f e r a n  
d e b i d o  a l  e n o r m e  n ú m e r o  d e  b a r r i z a l e s  q u e  s e  f o r m a n .  E l  p a í s  
h a c e  
c a m p a ñ a s  
p a r a  
s u  
p r e v e n c i ó n  
p e r o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
h a b i t a b i l i d a d  d e  
a l g u n a s  
á r e a s  e n t o r p e c e n  s u  e f e c t i v i d a d .  
1 9  
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L a  
p r e v e n c i ó n  
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S e g ú n  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l a  e n f e r m e d a d  d e l  S i d a  e s t á  p r e s e n t e  
e n  G u i n e a  E c u a t o r i a l  c o n  u n  p o r c e n t a j e  q u e  a u m e n t ó  d e l  3 ' 5 %  d e  
l a  
p o b l a c i ó n  
e n  e l  1 9 9 7  a l  7 ' 2 %  e n  e l  2 0 0 1 .  P r e c i s a m e n t e ,  c o n  l a  
i n t e n c i ó n  d e  c o n t e n e r l a  
y  
e r r a d i c a r l a ,  l a s  c a m p a ñ a s  s e  c e n t r a n  e n  
e l  u s o  d e l  
p r e s e r v a t i v o  
c o m o  f o r m a  d e  p r e v e n i r  l a  e n f e r m e d a d ,  
p r e c a u c i ó n  
s o b r e  l a  
p r á c t i c a  
s e x u a l  q u e  s e  p r o m o c i o n a  a  t r a v é s  
d e  l a s  r a d i o s  
y  
l a  
p u b l i c i d a d  
e n  l a s  c a l l e s .  D e s g r a c i a d a m e n t e  l a s  
c a m p a ñ a s  
n o  
s i e m p r e  
o b t i e n e n  l o s  e f e c t o s  e s p e r a d o s  p o r  e l  
r e c h a z o  d e  
a l g u n o s  
h o m b r e s  
y  
m u j e r e s  a  u t i l i z a r  e l  p r e s e r v a t i v o .  
2 1  
El ocio de los niños: los juegos 
.. 
.. , ·" 1 
La infancia transcurre entre la familia, las clases y el ocio. Es 
habitual que niños y niñas compartan juegos, muchos de los 
cuales requieren correr, esconderse o lanzar objetos con 
puntería. Algunos juegos tienen canciones y frases pautadas que 
los niños y las niñas repiten de acuerdo a las reglas (por ejemplo, 
el 11sing fang). Pero lo importante es que, en general, los juegos 
no sólo reportan ejercicio físico a sus jugadores, sino que 
trasladan valores y conocimientos a las nuevas generaciones 
sobre cómo es y cómo es pensada su propia sociedad. 
22 

El ocio de los jóvenes: el futbol 
Una de las grandes aficiones de muchos jóvenes es la de jugar al 
fútbol. Les gusta reunirse los fines de semana, sábado o 
domingos, en campos improvisados donde pasan horas y horas 
disfrutando de este deporte en equipo en el que juegan entre 
hermanos, primos y vecinos del barrio. Por supuesto, no faltan 
los espectadores de uno y otro equipo. 
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L a s  
m i g r a c i o n e s  
h a c i a  E u r o p a  
L a  
l l e g a d a  
a  l a  
I n d e p e n d e n c i a  
d e  l o s  
p a í s e s  
a f r i c a n o s  p r o p i c i ó  l a  
m i g r a c i ó n  
v o l u n t a r i a  d e  a l g u n o s  d e  s u s  h a b i t a n t e s  h a c i a  l o s  
p a í s e s  
e u r o p e o s  q u e  l o s  h a b í a n  c o l o n i z a d o .  E s t a s  m i g r a c i o n e s  
t u v i e r o n  s o b r e  t o d o  m o t i v a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  
y  p o l í t i c a s .  
G u i n e a  
E c u a t o r i a l  n o  f u e  u n a  e x c e p c i ó n  y a  q u e  a l g u n o s  d e  s u s  
c i u d a d a n o s  b u s c a r o n  e n  
E s p a ñ a  
u n  f u t u r o  m e j o r .  E n  a l g u n o s  
c a s o s  e s t a s  
p e r s o n a s  
e s t a b l e c i e r o n  r e d e s  t r a n s n a c i o n a l e s  c o n  s u s  
f a m i l i a r e s  
p e r o ,  
e n  o t r o s ,  j a m á s  r e g r e s a r o n  a  G u i n e a .  S u s  
f o t o g r a f í a s ,  
c u i d a d o s a m e n t e  a t e s o r a d a s  p o r  s u s  a l l e g a d o s ,  s o n  
t e s t i g o s  
m u d o s  d e  u n a  a v e n t u r a  m i g r a t o r i a  q u e  n o  s i e m p r e  t u v o  
u n  f e l i z  d e s e n l a c e .  
2 5  
La sabiduría de la vejez 
Los ancianos y las ancianas son personas queridas y respetadas 
en la sociedad guineana. Su sabiduría es incuestionable. Son 
escuchadas con atención y son fuente de consejo para decisiones 
que afecten al grupo. La precocidad maternal lleva a que sea 
bastante habitual que en el mismo hogar puedan convivir 
mujeres de cuatro generaciones: tatarabuela, abuela, hija y 
nietos/as. De hecho, es muy común que los hijos de una mujer 
sean cuidados por la abuela y no por la madre ya que se pretende 
evitar que la maternidad pueda trastornar la vida de la 
progenitora que aún es joven y, probablemente, soltera. Las 
abuelas y tatarabuelas son, por tanto, un apoyo fundamental 
para las generaciones futuras. 
26 
L o s  r i t u a l e s  
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L o s  r i t u a l e s  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  l a  v i d a  s o c i a l  d e  l o s  
e c u a t o g u i n e a n o s .  
D e  e n t r e  o t r o s ,  d e s t a c a n  l o s  q u e  s e  r e a l i z a n  
p a r a  
v e n e r a r  a  l o s  a n c e s t r o s  
y  
t a m b i é n  l o s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  
c u r a r  a l  e n f e r m o  d e  d i f e r e n t e s  m a l e s .  E n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  s e  t r a t a  
d e  r i t u a l e s  
p a u t a d o s ,  
d e  i n c u e s t i o n a b l e  e f i c a c i a  s i m b ó l i c a  p a r a  
s u s  
p r o t a g o n i s t a s ,  
e n  l o s  q u e  s e  d e b e  p a r t i c i p a r  i n d i v i d u a l  o  
c o l e c t i v a m e n t e .  
2 7  
5. Las tablas esculpidas: retratos guineanos 
Faces Equatorial Guinea 2008 
41 x 28 cm. Aprox. 
Mixed media/ sculpture on panel 
28 
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Faces Equatorial Guinea 2008 
4 l x 28 cm. Aprox. 
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6. Selección de exposiciones y proyectos del artista 
Machyta Oko Giebels 
2008 Severa! Projects in KwaZulu Natal, South Africa 
2008 Exposición individual 'Identíty', Galería Stills, Nijmegen, Holanda 
2007 'ArtCrumbles', Nijmegen, Holanda 
2007 Selected Magazine Photograph, exposición KunstHal, Rotterdam, 
Holanda 
2006 II Aanwas Oosterkerk, Amsterdam, Holanda 
2006 Genio & Follia, Primo Piano LivinGallery, Lecce, Italia 
2006 Exposición Magistrale, Berlín, Alemania 
2006 Feria de galerías Eusebíuskerk, Arnhem, Holanda 
2006 Exposición individual 'Erbarrnen', Galería Stílls, Nijmegen, Holand 
2005 Exposición colectiva 'Verstild Nijmegen', Galería Stills, Nijmegen, 
Holanda 
2005 Planteamiento proyecto artístico, Amberes, Bélgica 
2005 Instalación artística 'A largo de', Galería Stills, Nijmegen, Holanda 
2004 Soporte técnico en exposición 'ARCHITREKKTUUR', Utrecht, 
Holanda 
2004 Exposición Magistrale, Berlín, Alemania 
2004 Exposición colectiva 'MixedMedia', Galería Stílls, Nijmegen, 
Holanda 
2004 Mención honorífica otorgada por NCRV, Holanda 
2004 Proyecto 'Young Artist@CERN', Ginebra, Suiza 
2003 Pintura mural en bar de jazz SJU, Utrecht, Holanda 
2003 Sesión fotográfica proyecto 'Body Scinning', Níjmegen, Holanda 
2003 Proyecto 'Esculturas en la montaña', Universidad de Wageningen, 
Holanda 
2002 Proyecto con y para menores extranjeros no acompañados en 
colaboración con Vliegend Paard, Níjmegen, Holanda 
2001 Exposición 'Work Out', Galería Escuela Superior de Arte, Utrecht, 
Holanda 
7. Selección de exposiciones comisariadas o co- 
comisariadas por Yolanda Aíxelá Cabré (IMF-CSIC) 
1995 "El Rif, el Otro Occidente", Museu Etnológíc de Barcelona 
1996-1997 "Alí Bey, un peregrino por tierras del Islam", Museu 
Etnológíc de Barcelona 
2001 "Barcelona, mosaic de cultures", Museu Etnológíc de Barcelona 
2005 "Amazíghs. Joyas Beréberes", Institut Europeu de la Medíterránía 
2008 "Ternura i poder en las tradiciones orales africanas", CEIBA, 
Barcelona 
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